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摘  要 
体育成绩是判断一个学生身体素质健康情况的重要标志，每个学生都应该积
极的参与到体育教学活动中，通过体育项目的锻炼，不仅能够提高自身的身体素
质，还可以使自己身心愉悦，能够让学生在日常的教学活动中所受到的各种学习
压力释放出来。但是，随着高校信息化的建设，学生体育成绩的管理成为了需要
解决的问题。目前，各大高校采用的都是手工记录的方式进行学生体育成绩的管
理，这种方式存在着很多的问题：1、教师手工记录，不利于成绩的统计分析；2、
在一些体育项目中，项目测试的结果不是百分制形式，体育教师需要根据体测的
结果在进行逐一的成绩转化；3、学校领导查看学生体育成绩比较麻烦，需要体
育老师将体测成绩进行转换并统计后才可以提交给领导审查等等。为了解决这些
存在的问题，当前的成绩管理模式显然已经不能满足，所以，借助于信息化校园
建设的条件，研发一套适合某大学发展的体育成绩管理系统成为了一种必然趋
势。 
本文所做的主要工作如下： 
首先，对某大学研发该系统的背景进行了分析，通过分析了解到目前体育成
绩管理所存在的问题，并针对这些问题提出了解决方案。对国内外现有的体育成
绩管理系统进行了对比分析，学习先人先进的管理思想，并将这些思想集成到该
系统中来； 
其次，对某大学与该系统研发有关的人员进行了需求分析，确定了该系统所
应该具备的功能，主要包括：体育老师的管理、学生信息的管理、体测项目的管
理、体育课程的管理、体测成绩的管理以及成绩转化管理等等。并从社会可行性、
技术可行性、操作可行性以及经济可行性等方面分析了系统的可行性分析； 
然后，根据某大学现有的应用环境对系统的架构进行设计，采用的是
ASP.NET 三层架构的设计思想，对系统中的展现层、业务逻辑层以及数据层进
行了分离处理，提高了系统的安全性。并且，对系统的数据库进行了详细的设计； 
最后，对系统进行了功能实现和测试，通过对实现后的系统进行全面的测试
后可知，该系统完全达到了上线使用的条件。 
 
关键词：体育成绩管理；校园信息化；ASP.NET 
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Abstract 
Sports performance is an important sign to judge a student's physical fitness, 
each student should actively participate in physical education teaching activities, 
through sports, not only to improve their physical fitness, but also to make their own 
physical and mental pleasure, can let the students in the daily teaching activities by 
the various learning pressure released. However, with the development of information 
technology in Colleges and universities, the management of student sports 
performance has become a problem to be solved. At present, by universities are 
students sports scores of management manual records, this way there are a lot of 
problems: first, the teacher manual record, is not conducive to the achievement of the 
statistical analysis; second, in some sports project, project test results is not percentile 
form, physical education teachers need according to the test results of the 
achievements of each transformation; third, school leaders view students sports scores 
more trouble and need to PE teacher conversion and statistical test scores to submit to 
the leadership review, and so on. In order to solve these problems, the current 
performance management model is clearly unable to meet, so, with the help of 
information on the construction of the campus, the development of a suitable for the 
development of a university sports performance management system has become an 
inevitable trend. 
The main work done in this paper is as follows: 
Firstly, the background of the system is analyzed, and the problems in the 
management of sports performance are analyzed, and the solutions are put forward to 
solve these problems. The domestic and foreign existing sports performance 
management system were comparative analysis, learning the advanced management 
thought in the ancestors and these ideas are integrated into the system to; 
Secondly, to a university and the system research and development personnel of 
relevant were demand analysis, identified the system should have the function, mainly 
including: of course of physical education teacher management, student information 
management, test project management, sports management, test scores management 
and performance transformation management and so on. The feasibility analysis of 
the system is analyzed from the aspects of social feasibility, technical feasibility, 
operational feasibility and economic feasibility; 
Then, according to the existing application environment of a university to design 
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the system, using the ASP.NET three layer architecture design idea, the system in the 
presentation layer, business logic layer and data layer for the separation and 
processing, improve the security of the system. And the database of the system is 
designed in detail; 
Finally, the function of the system is realized and tested. After the 
implementation of the system, the system can be completely tested, and the system 
can achieve the condition of on-line use. 
 
Key words: Sports Performance Management; Campus Information; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
体育课程在各大高校都是必修课，是教学活动中重要的一个环节。在信息化
时代，各项技术都更新变化的太快，人们无论是在学习还是在工作中的压力越来
越大，各种就业困难现象普遍发生，这相应的也给了在校学生造成了一定的学习
压力，都想在学校期间积极的表现，考出好的成绩，甚至出现了学生压力大而造
成一些悲剧发生的现象[1]。通过体育课程的学习，不仅使得学生的身体更加的健
康，还可以通过该项目的学习放松一下学生的学习压力。 
在某大学，体育课程被设置成了必修课，每个学生都必须进行该项课程的学
习。学校学生总数 6400 多人，体育老师只有 9 人，其中，兼职教室占总教师人
数的 45%，体育老师的工作压力也比较大[2]。并且由于体育课程的特殊性，在体
育课程中涉及到很多的体育项目，比如：篮球、400 米短跑、铅球、乒乓球、羽
毛球等等，这些项目在管理方式各不相同，比如：赛跑测试中，体测成绩均以时
间为单位进行测试，而在铅球项目中，则以米为单位进行测试，这在一定程度上
给体育成绩的管理带来了一定的困难。目前，某大学体育成绩的管理还是采取传
统的记录模式进行。首先，日常体育考核被称之为平时成绩；其次，学习结束，
统一安排学生进行期末考试，体育教师之间进行协商需要测试那些项目以及每个
项目的测试标准，确定完成后，对学生进行统一的组织测试；第三，对学生的体
质健康进行测试，这些也作为体育成绩的一部分被采集[3]。通过以上过程可知，
体育课程管理有一些特殊性：体育项目比较多、成绩记录方式与学校要求的最终
的方式不一致、课堂记录管理较复杂等，这给体育老师带来了一定的困难。 
历久以来，我国的教育活动中就有体育课程，体育课程成为了各大高校教育
活动的重要部分，不能因为注重文化课的教育而忽略对体育课程的教育。但是在
这个竞争激烈的年代，企业在选拔人才的时候往往只注重学生的文化课成绩，并
不注重综合性人才的选拔，使得一些学校在升学考试的时候只看文化课的成绩，
而没有体育课程，所以，很多的高校老师都特别注重文化课的教育，而忽略了对
体育课程的管理，甚至有些高校为了能节约时间来提高文化课的教育程度，直接
把体育课程给删除，这种现象是存在的，造成这种现象的原因有很多，我们不能
片面的对其进行批评，但是这种做法绝对是不提倡的，这也是某些学校对学生不
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负责任的表现，正因为有这种现象的发生，目前社会上才会出现学生事故现象的
发生，比如：学生因为学习压力大而得不到释放做了不明智的选择、学生的身体
素质急剧下降反而耽误了文化课的学习等。随着国家对学生身体素质管理制定的
改革，很多的企业都开始注重学生的综合素质，在选拔人才的机制上面也做了一
些调整，正所谓“少年强则中国强”，没有一个好的身体素质，在好的文化修养
也是空谈，所以，在高校的教学活动中，必须对文化课和体育课进行两点都要抓，
两点都要硬的管理方式[4]。只有保障了青少年的综合素质发展，才能保证我国的
可持续发展。 
随着全民对身体素质的重视程度，国家以及企业都都在制度上做了一系列的
调整来促进高校对体育课的重视，但是，却一直没有统一的管理方法对其进行约
束。有些高校为了应付上面的政策，只是在体育课程方面设置了简单的体育项目
让学生锻炼，在体育成绩考核方面，设置了很低的标准，有些项目甚至是不需要
锻炼就可以很轻松的完成考试[5]。在对体育成绩的管理方面，都是采取的人工记
录的模式，纸质文件进行体育成绩的记录，存储时间不长，容易出现错误，不能
对体育成绩等进行深入的分析和挖掘。这种方式可以说是一种应付的态度，不能
从总体上把握学生的身体素质和健康情况，也无法对学生进行针对性的项目锻
炼，根本达不到国家所要求的对学生体育成绩管理的标准。 
随着计算机技术的飞速发展，很多的高校都已经进行了信息化校园建设，很
多的应用系统应运而生，这给高校的信息化建设提供了有利的条件，也促进了校
园管理工作的统一和规范性，这些信息化管理系统的普及打破了传统的管理方
式，在社会各界都受到了一致好评。这些系统的管理理念在任何领域都适用，尤
其是体育成绩管理而言，体育成绩管理比日常的成绩管理更为复杂，手工完成的
话会存在着很多的问题，如果将这些复杂的计算都交予计算机来完成，则可以把
体育老师从繁琐的劳动中解脱出来，使其把更多的精力应用到决策中来。所以，
研发体育成绩管理是当代信息化发展的需要。在体育成绩管理系统中，高校所有
学生的体育成绩都存储在数据库中，学校领导可以对存储的学生体育成绩进行数
据挖掘和分析，根据这种分析结果，可以很直观的对每个学生的体质情况有一个
清醒的认识，可以针对特殊的学生进行特殊项目的培训。 
对于某大学来讲，研发体育成绩管理系统具有非常重要的意义，归纳总结为
以下几点： 
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1、为体育课程建设提供基础保障 
该系统的研发是以某大学的实际应用为背景进行开发的，某大学是国家标准
化高校之一，教学计划的制定是受国家指导的，国家教育制度的改革影响着某大
学的发展趋势，所以，该系统实现了与《国家学生体质健康标准》无缝结合，一
旦国家的体质健康测试标准发生变化，系统就会自动的对这些标准进行更新，体
育老师在打开系统的时候就能看到最新标准要求。系统在设计的时候将整个系统
分成不同的模块进行设计，然后将每一个模块又细化为不同的功能点，每个子系
统又包含有不同的功能点，这些功能点之间相互协作又相互独立，通过接口实现
信息的交互，利于团队之间的团结协作，利于系统日后的升级和维护。对学生的
体育课程教学活动信息都存储在数据库服务器上，通过对学生的日常体育成绩进
行对比分析，能够直观的把握每个学生的身体素质情况，针对特殊的学生可以设
置特殊的项目进行培训，保证学校对每一个学生的身体素质变化情况有一个及时
的了解，并保证每一个学生的身体健康。 
2、为学生提供专业技能的实践机会 
在学校中，学生对本校的体育项目的训练有一定的了解，体育老师是体育活
动的发起者，对整个体育成绩的管理流程都非常熟悉，而某大学的工科的学生则
完全有能力按照用户的需求进行软件系统的开发，所以，本项目可以作为“工学
结合”的一个项目，给两个专业的学生都提供了实践的机会，并且由学校自己的
团队进行研发，还利于系统日后的维护。 
3、增强了某大学各部门的团结协作 
该系统需要与其它应用系统进行接口对接，这些应用系统分别由不同的部门
进行管理，在传统的模式下，需要各方面的管理员来回走动进行交流合作，系统
研发完成后，只需要通过系统对应的接口实现信息交互即可，提供了工作效率，
增强了学校各部门的团结。 
1.2 国内外研究现状 
对我国相比，国外一些发达国家更注重学生的体质健康问题，他们把体质健
康作为一个服务来进行，有专业的技术团队，他们在给学生进行上课的时候，是
以一种提供服务的态度来进行，完全不像国内似的，有些学生见了老师都会害怕
[6]。在国外，几年前就有很多的国家实现了对学生学习成绩的信息化管理，有些
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学校是专门针对学习成绩管理建立了信息管理系统，而有的学校则是将学习成绩
管理系统集成到教务管理系统里面来进行实现，总之，国外的信息化校园发展要
比我国进行的早并且相对来说也比较成熟。 
随着我国教育制度的不断改革，各大高校的课程也随之变化，这给信息化校
园的发展带来了一定的局限性，尤其对于体育课程来讲，更是复杂多变，学校需
要根据当前人们的体质设置不同的锻炼项目，并且这些项目之间的计分形式也不
相同，这给体育成绩的管理造成了一定的困难。 
目前来言，我国在成绩管理系统方面也已经有了好多成熟的商业管理软件。
在体育成绩管理系统中，灵活设置体育项目信息，与学生管理信息系统进行对接
自动导入学生信息，与教务管理系统进行对接自动导入教师信息，灵活设置转换
规则等[7]。但是，目前而言，如果在市场上买现成的商业类的体育成绩管理系统，
不仅资金昂贵，而且系统设计的管理流程和学校的管理流程不一致，导致系统购
买后根本不能使用，浪费人力和财力。 
对国内一些成熟的成绩管理系统进行了调研分析，目前，便宜的一套成绩管
理系统的购买价格至少需要两万元，因为要架设该系统，有时候还需要在学校重
组网络结构，花费的资金投入更大，并且，这些管理系统还需要每年上缴维护费
用，暂且不说好不好用，适不适合学校的发展需要，只看这些前期的资金投入就
是一个很大的数字。尤其是随着国家教育体制的改革，高校会经常的对体育项目
进行完善，此时，需要体育成绩管理系统也随之变化，如果让开发商来给扩展的
话，一个功能模块的扩展就需要投入 2-3 万元。 
1.3 论文主要研究内容 
该系统是针对某大学的具体应用背景研发的，在某大学，目前的体育成绩管
理模式是体育老师手工记录学生的体测成绩，然后手动的将体测成绩转化为体育
成绩，整理出来之后，上交教务处等部门。这种工作模式浪费精力、容易出错、
不利于查询和统计，显然已经不能适用信息化校园发展的需要。论文主要做的具
体工作如下： 
首先，对某大学研发该系统的背景进行了分析，通过分析了解到目前体育成
绩管理业务流程存在的一些问题，并在该系统的研发过程中提出了业务流程的优
化方案，建设体育成绩管理系统是信息化校园所必须的，也是某大学适应现代社
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会所必需的。并且，对国内外现有的体育成绩管理系统进行了对比分析，学习先
人先进的管理思想，并将这些思想集成到该系统中来，该系统的研发对某大学具
有深远的意义，对其它高校的信息化建设也具有一定的参考意义； 
其次，对某大学的体育老师、学生以及教务处等相关人员进行了了解，通过
参与到他们的日常工作或学习中，真正的了解他们的真实需求，确定了该系统所
应该具备的功能，主要包括：体育老师的管理、学生信息的管理、体测项目的管
理、体育课程的管理、体测成绩的管理以及成绩转化管理等等。并根据某大学的
实际情况对该系统的研发的可行性进行了分析；  
然后，根据某大学实际的使用环境，坚持节约成本的原则，在现有校园网络
的基础上设计了系统的体系架构，采用的是 ASP.NET 三层架构的设计思想，对
系统中的展现层、业务逻辑层以及数据层进行了分离处理，提高了系统的安全性。
并且，对系统数据库的概念结构、逻辑结构以及物理结构进行了设计说明； 
最后，采用 C#软件开发语言、Visual Studio 2010 开发平台对系统的功能进
行了实现，并采用自动化测试工具对系统进行了专业的测试。 
该系统已经在某大学投入使用，满足了用户的需求。 
1.4 论文组织结构 
本文分七个章节来介绍详细的设计与实现步骤，每个章节所在的主要工作如
下： 
第一章是引言部分，主要对某大学研发体育成绩管理系统的背景进行了分
析，该系统的研发是某大学信息化建设的重要一步，也是打破传统的体育成绩管
理模式的一种方式，对某大学具有十分重要的意义。并对国内外现有的体育成绩
管理系统进行了对比分析，学习这些系统里面的先进的管理理念，争取将这些先
进的理念应用到某大学体育成绩管理流程的优化中来； 
第二章是相关技术介绍部分，体育成绩管理系统是一个集软件开发技术、体
育管理理念、数据库应用技术、UML 建模技术以及系统发布和部署为一体的综
合性的管理系统，所以，在该系统的分析、设计与实现阶段都会用到各种技术，
本章主要就是对几个核心的关键技术给予简单的介绍； 
第三章是系统需求分析部分，需求分析是一个系统研发周期最重要的阶段，
尤其是针对于定制开发的系统，需求分析尤为显的重要。在第三章中，论文主要
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介绍了对某大学体育老师、学生、教务处等关键的角色进行了用户需求调研和功
能需求调研，从而确认了该系统所具有的功能，主要包括：体育老师管理、学生
信息管理、体测项目管理、体育课程管理、培训项目管理、成绩转换管理以及系
统管理等等，通过 UML 建模技术对这些需求进行了可视化建模。 
第四章是系统设计部分，系统设计是在需求分析完成后进行的，系统设计阶
段是根据需求分析的结果进行系统的体系架构设计、功能架构设计以及数据库设
计等。在进行系统架构设计的时候，需要考虑到用户的实际应用场景和环境，根
据条件的不同选择不同的体系架构，本文选用的是 ASP.NET 三层架构，该架构
使得数据层、业务逻辑层以及展示层分离开来，对系统的安全性有一定的控制作
用，并且利于系统的团队开发。 
第五章是系统实现与测试部分，通过将几种软件开发语言对比分析后，系统
采用的是 C#语言，Visual Studio 2010 开发平台，ASP.NET 三层架构对系统的功
能进行了详细实现。该系统已经研发完成，并经过了严格的测试工作，针对测试
中发现的几个问题进行了修改完善。虽然经过测试后的系统已经满足了当前用户
的需求，但是在论文的最后部分，根据测试过程中的经验，对系统提出了优化设
计的方案，希望优化后的系统在响应速度、业务处理时间、事务处理能力等方面
得到提高。 
第六章是总结与展望部分，在本系统的研发过程中，学到了很多的东西，有
专业方面的知识，也有为人处事方面的，这将给作者未来的发展产生了巨大的积
极作用。虽然系统已经在某大学投入使用，但是系统还有一些方面有待完善和解
决。 
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